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の 趣 旨 を 説 明 す る 原 告 た ち｢新 訴 訟｣記 者 会 見 で
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なせ、こ んな国にな つたのだろう？
一主権は国§ にあることを忘れないで。－
女･1生こユ スー
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シ ンポ ジ ウ ム で
'06権利とくらし平和のための女性集会
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５月13日、東京･九段会館で
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旭化 成とい わ れて すぐ に イメー ジさ れるのは 、「ベ ー ベル ハウ ス」
や「 サランラップ」かもし れま せん が 、そ れだ けで はありま せん ．
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お 使いく ださ い Ｏ
＊ご 使用 にな る前 に説 明書 をよく読 みましょう 。
＊ご自 分 の肌 に合った化 粧品 を選び ましょう
Ｏ
＊清潔な手や指で使用し、化粧品用具も清潔にしておきましょう
Ｏ
＊トラブ ルのあるお 肌 へのご使 用は 止めましょう。　　　 尸
*万一トラブル が起きたら.た たちに使用を中 止してカネボウ化 粧品コー ナー、
お近くの当 社販売 会社 相談窓口､ 皮膚 科専門 医にご 相談されることをお すすめします
==　　　= ＝-== ＝===============　　 ＝ ＝ ＝ ＝============＝========== ＝--J
相 談 窓 口　 株 式 会 社 カ ネ ボ ウ 化 粧 品 二1ンシュー７ －ｔ ンタ ー
〒105-8085　 東京都港区虎ノ門5-11-2　TEL バ03)6430-511 机代表)
旭ｲ 匕li艾 株 式 会ﾈ 土 〒！ＣＯ－８４４０東京 都千代三区有楽町；－１－２日比書三芦ピル ｈこＩｃ：グｙ．,･,‥ ･,=ａｓ３ｈｌべ3  s e i. c ンロノ
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